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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
В. С. Кузьмич
Частное учреждение образования «Центр подготовки,
повышения квалификации и переподготовки рабочих ОАО «Белтрансгаз», 
г. Кобрин, Республика Беларусь
Согласно ст. 11 Закона Республики Беларусь «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов», организация, экс-
плуатирующая опасный производственный объект, обязана:
 обеспечивать укомплектованность штата работников опасного про-
изводственного объекта в соответствии с установленными требованиями;
 обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в 
области промышленной безопасности.
Работник опасного производственного объекта обязан проходить 
подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности.
Следовательно, к работникам, обслуживающим опасные производст-
венные объекты, предъявляются некоторые специфические требования. К 
основным требованиям относятся следующие:
 подготовка, переподготовка и повышение квалификации ведется 
в соответствии с программами обучения, согласованными с Госпромнад-
зором МЧС Республики Беларусь (на данный момент Госпромнадзор со-
гласовывает только типовые программы и учебные планы);
 при проведении квалификационных экзаменов по профессиям для 
работ на опасных производственных объектов в состав квалификационных 
комиссий включаются представители Госпромнадзора;
 лицам, успешно сдавшим экзамены, кроме свидетельств о присвое-
нии квалификации выдается удостоверение о допуске к работе на опасных 
производственных объектах (удостоверение установленного МЧС Республи-
ки Беларусь образца и подписываемое представителем Госпромнадзора);
 для некоторых профессий устанавливается периодичность прохож-
дения повышения квалификации (на данный момент, в Правилах промыш-
ленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь опреде-
лен срок в 3 года для рабочих, обслуживающих системы газоснабжения);
 работники, обслуживающие опасные производственные объекты, 
обязаны сдавать экзамен по охране труда и промышленной безопасности 
не реже одного раза в год.
